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Sila semak semasa 
di - uchapkan 
P J R H A T I A N 
SM~PJtGQ : Uchapan ini tidak boleh 
Qi-terbit/Siarkan 2 sebelum pukul 
11. 00 ~~i pada 23.6.72 . 
U C H A P A N 
KETUA p .~RG:-2RAKAK .vANICPA UIVINO MALAYSIA 
DIP:2IU3IDJJ.'IJGA.N PERGSRAKAN ·.~ANITA Ulv'INO 1viALAY.SIA 
PADA 23HB JUN, 1972 
DI- DE'-.1AN SEMINAR 
DS :u;..N BA11AS.A DAN PUBTA:KA 
KU tiJA LUMPUR • 
Saudara Fengerusi, 
Yang Berhormat ·Jakil2 Majlis Tertinggi Ulv'J.NO, 
Saudara2 1!-hli Jawatanlcuasa \Vani ta UlviNO Malaysia, 
dan Para Perwakilan serta Pemerhati sekelian. 
Pada pagi ini kita berkumpul sekali lagi untok 
meshuarat a gong kita yang ke - 21 . Satu perbedzaan dalam 
Perhimpunan hari ini ia-lah kita bukan berkumpul lagi 
atas nama Kaum Ibu UMNO tetapi sebagai Pergerakan Wanita 
UMNO . 
Perubahan nama Kaum Ibu kapada Pergerakan Wanita 
UNiliO merupakan satu titek pembaharuan yang besar erti-
nya kapada kita . 
Bukan sahaja perubahan ini membawa satu pembaha-
ruan bahlcan suasana dan ketika perubahan ini juga mem-
punyai maana yang tidak kurang besar- nya kapada anggota2 
UWillO seluroh-nya . Perubahan ini telah di - bawa bersama 
perubahan puchok pimpinan parti . iv1ungkin sej enak ki ta 
perhatikan pada dzahir-nya perubahan2 itu hanya peru-
bahan2 daripada rupa2 yang tua kapada kedzahiran yang 
muda sahaja , tetap i sesunggoh-nya bahawa seluroh 
jentera UND:JO, termasok vvanita Ul~lNO , telah di - bakar 
dengan semangat Me i 13 menjadi muda, gagah perkasa 
untok menghadapi chabaran2 yang lebeh raksaksa di -
hadapan kita . 
Begi s aya satu p ert anda yang baik kapada peruba-
han ini, ia-lah bukan sahaja yang tua merasa muda , 
tetapi yang muda2 dapat mencheborkan diri dalam kumpu-
lan kita, bersama men~sembe ling tenaga menchari kema-juan melalui U1v2TO untok negara. · ..vanita UMNO sekarang 
mampu menandingi pemuda sairingan-nya, sebagai sayap 
ldri kapada m.:~·o' dan tidak sadiki t pun kebelakangan . 
Kita ada ibu2 yang telah lama berjuang d engan pengala-
man- nya, kit a ada golongan profesional yang muda2 dengan 
pelajaran-nya yang sanggup di-bimbing ol eh ibu2 yang 
matang dalan pergolakan politik negar a - unt ok meninggi-
kan lagi mutu politik kita . 
Saudara2, saya s ebagai Ketua Vlanita UMHO IVialay-
sia menguchapkan shukor keha dz arat Allah atas kemam-
puan kita menyatukan tenaga tua muda untok berkhidmat 
kapada parti dan ne gar a . Bahkan l anda san perjuangan 
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kita dari segi usia, melampaui pemuda yang di-bataskan 
dengan umor . Pergerakan kita meliputi gadis2 semuda 
16 t ahun hingga nenek2 tua yang sanggup berjuang dalam 
arena politik negara. Pengertian 11wanita 11 ini-lah yang 
paling rnenggembirakan saya. 
:Pada hari ini kita berkumpul dalam siri perhim-
punan2 a gong di-ma na lei ta mempembaharui tekad dan azam 
menchari kemajuan. Dan ini-lah kali pertama-nya dalam 
sejarah parti kita perlantekan Ketua dan Ahli Jawatan-
ku9.sa Janita UMNO Malaysia untok tempoh dua t ahun . Saya 
perchaya pembaharuan ini juga memberi penoh erti dan 
meranchakkan lagi suasana politik kita . ?erubahan ini 
bukan-lah bermaksud untok mengekalkan sesiapa pun dalam 
kuasa , bahkan kita hanya berilmtiar untok menyesuaikan 
Pergerakan kita dengan kemajuan2 yang pesat yang memer-
lukan kita lebeh bertindak daripada berbinchang. Maka 
itu-lah sebab-nya mul a i daripada hari ini kita akan 
memileh tok oh2 untok bekerja sakali dalam dua tahun. 
Saya perchayo. mungkin ada-nya k emahuan2 perubahan yang 
lebeh pesa t yang seja jar dengan perubahan nama "Vwani ta" 
dan tempoh perlantekan ini, maka suas ana ranchak dapat 
di-ra sakan. Ini bagi saya ada-lah tanda2 sihat yang 
hanya mencherminkan bahawa kita mempunyai ' dynamism' 
yang gera~c-nya sema.~dn chepat untok kemajuan yang bukan 
semesti-nya perubahan ; bahkan l anjutan yang tidak l ang-
song t e rputus k erana kema juan. 
Saya yakin ini ada-lah l antaran kemahuan2 yang 
mendadak dari kalangan wanita hasil dari kema juan dan 
kebebasan wanita sendiri untok menyuara pendapat-nya 
menerusi UlVilTO akibo.t daripada perjuangan ki ta selama 
ini. 
Saudara2 yang s aya kas ehi, kesa l saya pada hari 
ini h anya s a tul b ahawa usia s ay a da l am Perger akan UMNO 
sej ak samuda 2~ tahun t e lah s aya berikan berkechimpong 
dan s aterus-nya untok memimpin Kaum Ibu, yang pada hari 
ini di-kcn c. l .u~:LUT.a UldNO, dan selama i tu berselubong 
di - baweh tudong b erlo.gak tua . Hanya hari ini dapat 
s ay ?. r asa , p8.da usia 48 t ahun, b ah auJ"D. le i t a bersama 
kemb~li muda d~l am perjuan gan dengan panggilan wanita 
yan g b ersem~gat muda ma seh g i gih berjuang untok mGne-
gakkan s agen ap kepentingan wanita . Berbagai r anjau 
yang t elah b ersama kita tempoh, SQ~a duk a yang telah 
kita al ami s ebagai pemimpin h anya dapa t kita banggak9.n 
dengan munchul-ny9. banyJ.k lagi wanita2 Melayu dari semua 
golongan yan g mempunya i ke s ed ar an politik yan g l~beh 
ba s ar d2.ri pada wani t 'J. l ::lin . Ki t ::1-lah p e lopor, kl t .3.-
l ah jugn tul2n g b e l akan g k apada UMNO . Pileh~r~ya ~un 
kito., •rer juo.ngo.n P:;mbeb J. s :J.n Wanita ' (woman l1?er a t1on) 
pun kit a , 11HG.ri v~ anita " pun h a.sil perjuangan k1ta . 
To t 2pi sekar~ng pcrubah 2n chorak perjuan g3n kita 
sudah ny,?t'J. . Duni a. moden t i d :J.k dapat l agi meneri~a 
ki t a sab'J.g:'ti }~aum y:mg l emah (the weaker s ex). K1 t a 
sud3.h s et e?.nd ing , sudah d:1p2t g:1 j i sama , sudah . pu:t?-ya 
t anggong-j :1w2b s ama . Kementeri qn y ang say~ p1mp1n 
tid 9.k pernah l ebeh r engan b eban - Lya daripada tanggo~g­
j awab I~cmont erion l a in . Beban p~_mpinan s aya s eba ga1 
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Ketua Wanita tidak lebeh mudah d~rl.·p~d~ y~ncr d" "k 1 
oleh K t p - u u c 1.-p1. u 
. . c ua. emuda . Bahkan kemahuan wanita, seba a i 
1.bu, 1.s~ er1. , anak dan kakak adn-lah lebeh luas b~dnng-
nya dar1. kaum lelaki . ~ 
. S~b~gqi ist~r~ harus dapa t kita imbangkan dencran Slf~t2 klta se~2ga1. 1bu dan seb~g~i anggota parti ya~g 
banya k memerlukan pengorbanan kita . Pengalnman saya 
untok mel::ckunk2.n drama hidup sebagai wat s>.k2 dalam 
per~nan ycng same penting ini, saya perchaya tidak bedza 
dari bebanan s audara2 semua . Shukor a l hamdullillah 
mash~rakat t 2lah dapat menerima kita melakunkan watak2 
dr::tma hidup yang begitu ber::tt . Mujor masharnkat telah 
membeb~skan kit~ dari selubong kuno di- b elakang pintu, 
tabir ; d an tingkap, yang t ertutup y:mg mana ki t a tel e.h 
keluar ber~mi menghadap chabaran2 dunia . Perubahan 
l a t ar bol~{2ng mnsharak~t ini s a -benar - nya telah banyak 
merenge.nkan beban perjuango.n kito. sebagai wanita Melayu 
y ang barugam~ Islam . 
Baudaru.2 pada t ahun 1972 ini UMNO telah berusia 
26 tahun. Baru s a-tahun lepa s k ita ikrarkan sumpah per-
juangan ki ta di - Perayar-m Jubli Per::tk UMNO di - Jtadium 
Ncgo.r:t di-samping Pcmuda . Hingga 25 tahun itu berbagai 
per :mo.n t elah ki ta :oainkan sebagai sayap k i ri UMNO ; dan 
KUASA VvANI CL·.h yang boleh menh:1yun bunyan dan menggonchang 
dunia tidak pernah di- nafikan oleh kaum bapa . Pero.nan 
kita menchepai k emerdekaan , tidak kechil juga dari kaum 
l elaki. Bahkan per ?.nan mengisi kemerdekaan akan t etap 
kita harungi deng~n lebeh bero.ni dan bertanggong-jawab 
s ama s aperti k c..um l e l aki. Di-tango.n kita-lm t erletak-
nya bakal2 pemimpin y2ng akan mel~jutkan perjuo.ngan2 
saterus-nya . 
Untok tugas s ab e s ar itu t entu sekali kita perlu 
perkemo.skc:m kcdudokan kita s eb o.ga.i :iianita DIVINO, '!/anit"' 
Mel~yu , Wanita Mal3ysia dan s ebagqi wanita Dunia . Per-
jua.ng-J.n ki t .J. ak~n l ebeh besar dengan bertambah kechil-
nya duni J. - dunia yang bertambah k echil dengan kcmajuan 
sa ins de.n tGknoloji . Kal 3.U dulu ki t a ka- MekJ.h den,;an 
kapa l l ayar berbulan2 tetJ.pi sekarang dengan kapal ter-
b J.ng menerusi Tabong Haji kit J. ka- Mekah dalam sa-hari 
sahaja . 
Atas hakikat ini- l J.h kit:1 mesti memainkan peranan 
kita bukan sahaja d3.lam arina politik satempa t di -
kampong, bahk~n kita perlu menghadapi kenyataan2 dunia 
moden . Nalau pun ini buko.n nanti hanya peranan tokoh 
l ama saperti ibu yang ada di - sini pada h ari ini t e tapi 
ada-lah menj3.di t anggong-j awo.b ki t a menonjolkan baka t2 
baru da lam arina politik wanita UMNO . Saya bangga 
telah dape t kc tengshkan tok oh2 cherdek panda i sapcrti 
Saudar a2 Rafidah Aziz, Marina Yusof, Dr . Asma Omar dan 
l a in2 l ag j_ di-lcal2-ngan "veter an" s aperti 1/lak Hajjah 
Enjah, Pu.::::n Dasimah Dasir, Puan Soyah Talib d.an s eb o.gai-
nyg_ y :: ng kita h ar ap d-1pat menjalani penyesU9.ian dan 
akhir-nya t erus mengambil a l eh puchok pimpinan dari kami 
yang sudoll l ama b erjuang . 
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Ini-lah p er anan 1-<;:.:.uni y::mg t erb e sA.r pada lretika 
ini . Dan t erpul. ang-1 -:J.h l{ap-'ld -1. mor eka y J.ng meopunya i 
keinsaf ~n dan tanggong-j awab kapa da bangsa da n negar a 
untok ;::J.en -::. ruskan-nyJ. . K::tmi ak J.n s edia mengundor diri 
apnbil a tun2s2 b ~ru ini sudah chukop s edi a untok meng J.m-
bil a l E:h b i ar pun p ad3. h ari ini ••. • k a l au botul2 sudah 
chukop m1s ak dengan ke l o.y.1.kan2 p emikiran, pcnye suG.ian 
d~n ak ar umbi politik untok mangambil nleh agar tidak 
kit a berpe ch~h n anti. 
Di-do. L =tm Pergerakan ini tidak :J.da perbedz a an di-
antara yang baru d0ng-n y ang l:J.ma , yang intelek dengan 
ya ng berpe l a j ar~n r cndah, yang be r nda d engnn yang tidak 
berada . Begi kit~ , perjuG.ngan2 p erger ~kan kita ada-lah 
per ju ::mg_m k i t a s emua untok kepontin.gnn UlVIN" O yang men-
dukung Parti Perika t an memer entah hari ini. 
Snya bershukor k npada Illahi ker ana tidak timbul 
l angsong s oal orJng2 baru dan or ang2 l ama b ert e lingkah 
da lam pergGrakan kit a . Ada-lah menjadi har npan s aya 
bahawa mas aal ah ini tid.:=tk akan timbul langsong buat 
selama2-nya di-da l am Pergerakan 11~ ani t a ini. 
Dalam pada itu s audar a2 tugas kit a akan t e tap 
kita pikul dan kita h a dapi dan kita t erus~an . Por-
juangan2 ~ita d:J. l am bidang2 p emb angunan, pela jaran, 
poli tik, sosiD .. l, ugam.a , k ebuda yaan dan kes eni an untok 
mewujudkan s a tu w~ j ah Malaysi a ya ng akan di-warisi dengan 
bangga-nya oleh j en er asi yang aknn dat ang akan t e tap 
m~mjo..di keutama an da lam k egi at ::1n ki t a . 
Sauda r .'3.2 a s B. s k gpad 'J. kema juan da l am tiap2 bidang 
ini i-2-lah p e l a j ar an . Sebagai ';i-ANITA ki t a bertanggong-
jawab t erus kap ~da j Gnorasi mas a d epan. Kita yang me-
l o.hirk.<>n an ggota j en er o.si yang sentiasa lei ta didek sejak 
l3hir di-dun i a f an -2 dengnn alam s ek 3liling. Penyelidek2 
pendidekan t e l ah l ama membua t keputusan bahawa 9..lam 
k eliling y .'J.ng memb ontok manusi a . Sebah r1.giqn besar dari 
a lrun k~ liling i n i i o.-lah :..J.&NI ·J:l.h s eb a ga i IBU. At a s kese-
da r G.n ini wa j ar-l3.h ki t .::t memp elopori G:2.I·U.KA1~ '11 lvEI. 
Tarikh ini l ahir-nya UlvJW da n s empen a i tu mahu ki ta 
l ahirkan s emangat pondidekan y ang t erbimbing untok jene-
rasi y ang ~an d e.t ang . Ge r ak 9.n 11 Mei tidak l a in dan 
tidak buko.n i a-lah Gerakan Kes ed?.ran t erhadap kepentingan 
pelaj ar an. 
Pe l a j ar an un tok monge t ahui, untok mengenal , alam 
sekcliling kita, k el omahcn kita , kakua t an kita ; pelaja-
ran untok mengcna l dunia s a ins dan t eknoloji . Mem.2ng 
betul p Gp 9. t ah Me l ayu "tak kena l m.J.ka t ak chinta". Kita 
mahu mcngcnnl diri kita ksr~na kita chinta diri kita, 
p erger Gk an kit a d~n chint a b angsa kita l 
Honya dongan pe l a j aran kit a dapat mengGn a l dan 
be r .mina t k ap:?,de- bidang2 l a in yang mahu ki ta p erjuangkan. 
Sekuran g2-nya pe l a j sr an2 a sas s~perti di-bangku2 sekolah 
supaya e..n ak2 kit a t J.hU mem"Qa cha, menulis dan mungira . 
Hanya dongan meng0t ahui s emua ini kita tidak akan tor-
tipu. Dan ka l au mahu kit a j am1n diri kita akan tidak 
senti e.. s a tertipu kita da lami p el a jaran untok anak2 kita -
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l.ctnt ::.s k9.~ S 3kol?ll tinggi , k1.- universi t i. Semua ini 
tid:::.k .::tlc·m t -::: r'.7ujud kal ;_u tid·J.k s.de. l{esada.r 3.n ake.n 
k ep2ntingan-nya . M~kJ. d~ngJ.n Gcrnk~n 11 Mei kita harnp 
::k :J.n d .·.p:->.t ldt:::t t onjolkan keins .:tfo.n ini! Bahlcan bukan 
setnkat P ·J l J.j~r~n di-porengko.t2 yang terhad - kita mahu 
menantukan p-slaj nr :::m anak2 ki t a d ari scj:1k lahir- nyD. 
ka- duni J d engan al am ke l i ling yang sejgjar dengan kema-
juan , kemudi.:m ka-sekolah k 9.nak2 , ka- sekol nh rendnh , ka-
sekol::-,h men~ngEJ.h dan l antas ka- Kolcj dan uni versi ti . 
Ini-le~ hs r ap an dan perjuangan kita . 
Gerakan 11 Mei deng8n h~kikat saperti di- a tas 
akan ki t a l ancharkan pado. tahun hadapan , den,--> ...... n ·oerp::.,ndu * 
Leb oh j auh dar i pada i tu mungkin juga dapat k i ta 
f i k i rkan b arsama supaya dapat di - per l u qskan lagi peranan 
dan pangaroh "Pcrsa tuan Ibu Bapa dJ.n Guru" (Parcnt-
Teachor ' s Association ) y sng t e l ah pun b Gr gor ak di- negari2 
yang t ertentu s J.p erti Johor . Oleh kerana t anggong- jawab 
pc l a j ar an e.nak2 bukan hanya di - bebJ.n ol ch guru sahaja bahlccm 
lebeh2 l agi ol eh Ibu Bapa , maka s aya r a s akan p crlu k i ta 
mendal ami rl J.n me l uaskan l agi bentok kcrjasam.:1 ser up a 
ini . Dan kalc u rrDngkin l!lenguat - kui1sakan undang2 negara 
saperti mGna y ang di-bua t dengan Persa tuan Peladang 
untok mcma.jukan p el ad :mg2 kechil di- kampong2 . 
Bahkan sukachita s nya nyatakan sebagni bokti 
bahawa kita sunggoh2 memand0ng bera t k apada pc lajaran 
a.nak2 , maka dengcm i tu k i t a akan bahnthkan pada h ari 
i n i s ntu usul yang b cs ar mengen~i pel3 j ar an dnl am per-
sidang~n kita . Leb eh2 l agi ba ru2 ini tel ah b~nyak di-
binchangkan rn2ngenai kcchichiran an 2k2 kita di-sckolah . 
Baya har ap da l am perbaha than nanti qkan k i t a kupa s , 
akan kit3 chungkil ka - akar umbi- nya sebab2 dan aki bat 
dar i ke ch ichiran p enuntut2 kita . Ini h3ny~ s abahagian 
ke chi! dori t ~nggong-j awab kita sobagai sn-buah p arti 
yang ku2t dan tcrtuo yang rn.:;merGnt ah negar 'l . Betap a 
ki t a m0sti meng3.mbil b er a t , l ebeh l 3gi d aripada Kerajaan 
s endiri . Keinsaf~n kita ada-lah lebch b es ar maan a- nya 
sebagai s a -buah parti pol itik ysng bert J.nggong-j ~wab . 
Da l am bidang politik s ay a p orchaya kita kini 
s edang b clr ada di - punchak k e j ayaan yang mcsti kita b ang-
gakan . Ini tidak siapa d9.pat mcnafikan . Pimpinan yang 
jujor di-scgenap l apisan , di-ti ap bahagi an nya t a sekali . 
Disiplin y ?ng ker as di-b~wah puchok2 pimpin~n ini memang 
mcnj adi a so.s kemuncho.k kcj ay:wn poli tik k i t a. Ini akan 
ki t a k2k2. lkan, dan .::kan ki t a p enchilkan si e.p9. juga. y~J.ng 
mahu menggugat - nya . 
Dc.sar ekonomi b aru ada-lah chit 9.2 p cmbs n gunan 
kit 9. yang k i t 3. r anch:? nglc:m den gan berpi j a.k di - bumi nyata . 
Ranchang:m ini bu...'Lc e..n kh 9.yal S-3mat a2 . lVlu t l qmat untok 
mengimb qn gJ,c:m kc dudolcm scrba-serbi di-antara kaum di-
negar a ini a da-lah keut a@aan yang b osar . Dengan ada -
nya ini "'.k.:m k i ta susun semula ma shar S>.k a t yo.ng l ebeh 
progressif, din:1.mis, adil d3.n b er semangat kebangsJ.an 
y ang tulin . Do.lam galombang p emb qngunan ini-lah kita 
susun j entcr ::t p cr ger akcm k i t n yJ.ng D.k an k i t a as ask an 
a t a s prinsip Rukunogar a dan b8rfikir dan b ertindak 
s e j n jar dengan kem2jua~ s a ins d J.n t aknolo j i yang ber-
* :~c:c.')aclc-: bL'~;,u f.:CJUC~ 0 i - kelu e.rJ::an ol eh Jc:wr:!t c-m Kue.sa P el a -
je>r<'ln f: :m Kebajikon P Gr(P,Or RJ:on 'ii'ani tR UL3TO r:al aysia • 
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l et ~r-b0 l ak~ngx~n keim~n9n d 3n kctuh 2 nnn d a l am s a tu 
sist em y~n6 d0mokr~tis. 
Porp~r3.k:m k i t :t bulcJ..n sah.::tj ,1 t e l ah mcmb erikan 
p o.nd ::n?-g::m J.Cap-::.de. p e~"Jbrmt.;unan kem'ljuan 1;Vani t a band~r, :e t~pl l:~eh2 l agi wanitR2 lu:.:tr bandar . Jawa t ankuas a 
.v'anl t .3. UN.tl~ O t e l o.h m0nggerakkan j ente r a 2 Ke r n jao.n d ongan 
chqd~ngan ~an usul dari vianit a sendiri untok meng adakan 
kel!.?..s2 ~etdlk~, ~el'ls s ::1 ins rumah- t 'lngg::t , k el .as2 kemo.hi -
ran t~ng~n~ JD.hlt m~njo.hit, dan kelas2 vokesh enal dan 
seba9ai-nyJ. yang kita fikirkan pr~ktikal. Kit a juga 
b e k e r JG.S .TJl& or at d 2ngan b :J.d an2 k e r a j a:m s a p erti MARA, 
Kement erian Kebudayaan , Belia d~n Sokan , Kementerian 
Buroh d ::m Ten:J..go. Ra2.y :J..t, Kementeri cm Pemb':mgunan Ncgara 
dan Luar Bend.ar dan Kementeri an y,-..ng s :1ya pegang sen-
diri untok menda p?.tkan k2mudaho.n2 l o. t eh a n , kursus dan 
sebag:.li-nye. b .1gi f o.ed ah ahli2 ki ta . Bahknn wani ta UMNO 
Johor t e l ,?....l-), b crj aya m·::m gge s a Ker3 j a.-:tn Johor nengadakan 
Ranche.n;~an TanJ.h Wani ta yang kit:, h ::tr o.p akan d 'lp 13.t di -
j ayJ.kL'.n denga.n sempurno.. . Pergor Gk::m 'd3.ni ta UlviNO M13.lay-
si ~ jug2 senti~sa menchari jalan2 l a in untok mcnjayakan 
tar af hidup wanita2 luo.r bando.r kerana kita s edar di -
sini-lah l e t e.k-nya kckuo.t a n Wanit:t UMNO s a - b enar- nya . 
KGma ju:m vmni tn ds.lam b a rbaga i kegiatan peker-
j-'lan sudnh melua s . P nd:t h3ri ini ki t a d .ap a ti ada 
wani t a 2 l';lGl:J.yu y an g beker j a d :1 l am l o..p J.ng '3.n yr>..ng pada 
d3hulu-ny::t tidak kit a mimpiknn, s ::tperti kerj ~2 ke j eru-
terae.n, pert :mi an, peguam da n s eb e.gai-nya . Bahkan kita 
juga d~pati ~~nita dal am k erj a 2 b e r a t s aperti pemandu 
trckt .;:-:~.r, p cmb2ntu p ert :mi an muda dan sebag::d - nya . 
'J:iide.k kurc:mg jug:t y.J.n g mcnj 'lja di - b'1ndar2 besa r . Hari 
ini ki ta d 2.pB.ti di-Kuala Lumpur sendiri tolah b :myak 
vmni te.. .MG l ayu yJ.ng t o l :...h pun b e r s.ni meng!1lllbi l bah::tgian 
dal~n p e rni 3gaan2 menj aj3 , menjua l saperti deng~~ kereta 
soronc:~ ~ r..1erubu~;:a rest;or:.:J.n2 c:.a n sebs.gai-nya . 
Bahk'1n di -k..,l:cngan Pergeraka n Wanit o_ UMNO sendiri 
kegiatan serupa ini te l ~h mula meluas . 1litha l - nya Per-
ger .:;.k a n '<vani t a ki t a di - Negeri Sembil •m t e l ah pun me l an-
ch!?.rkan };:egi atan p c rus ah aan d a n pcrni agaan di - bawah 
Perwani -- d eng:;m mengrtdak an kebun2 or k id, membuka ltedai 
d::m :w..:;ngh:J.nt::.rk:m 3hli2- nya ko.-lu a r n egeri untok ber-
kursus d a.n sGbngni - nya . 
Wanit ~2 K~lantan t e l a h l ama terkennl dongan per-
niaga2n2 d3n perusah~an ke chil serup:J. ini, y a ng menjadi 
tra disi merek:J. . Boloh di-kat ak?n di-p ~ s ar2 di-Ko l antan 
keb~nyc~Gn p cni aga2 a d :l-lah terdiri d a ri w3nita2 Mel ayu 
so.ha j ?.. . Hari ini dengan ada - ny 'J. bimbingnn d ilri kita 
Ti~ani t J. UTv'INO d:J.n dong::m tr::tdisi i tu t erda pat b ob erapa 
kumpul:tn :da.ni t .:t UivmO d 3.ri Kcl :;.nt a n bergiat untok menga-
d akan perni ag2nn2 b esar s aperti Sha rikat Peng 'lngkutan 
Lori d a n •J::leksi dan sG bn g.:J.i-nya . Perge r o. k o.n ~V:lni ta 
UMNO ue,hu u.s:J.h~2 ini b erj a lan torus dengan lebGh ber-
sunggoh2 l c..gi untok menchapo.i mat l am<J. t Ranch :mgan 
Mal:1ysi3 Kedu ::t . 
Kcs.dil an sosial :::td a-1-:lh perju.::::. ng3.Il kita . Pem-
b ah G.gi :.n r ezcki y.-:mg .::;..dil nda -lah chi t3.2 ki ta . Kedudo-
k a n T;.12..ni t :.." d::m kalu...1J.orJ.n peri badi- nya mc; sti ki ta per-
.. 71-
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t.J.h:'.n_k.:>,n . Ini J.d. -L':lh t:mg;ong-j0.wa.b kit'l. . Lelaki 
tidak :tk :::m m-..: l etakkan ki t :J. di - tempat yan g tinggi kalau 
tidak ki tc.. ket:::thui di - m::m::t kedudok.::m k i t3. . Di-sJ.mping 
ketegasan ki t 2 d ::l 1m per juangn.n budi pekorti , dnn sopan 
s:_1ntun ad::-lnh sif '1t2 a se.si dal :::tm tqta susiln. wani ta . 
Ini-lah sif'J.t2 k0w:1ni te.nn y p__ng di-perho.tikan ol8h kaum 
lelaki . Anak2 dara k ita y ::tng b ermor a l tinggi, berkelu-
l us:J.n d qn bertanggong-j 'l.wab maseh menjadi k euta maan 
pemil eh:J.n . Tanggong-j ':lwab siapa ini, kal au tidak k ita? 
Ke a diL:m sosL1l ini :J.kan tidak ki t a perolehi 
k~lau tempat kit::t di-sisi Shars ' tidak dapat kita 
meng0rtiknn 9 ki ta wani t a Me l o.yu y ::mg berug:J.ma Islam nkan 
tetnp mur.per juz.ngke.n ap<J. y:J.ng h o.k b e.gi ki ta dcmi k eadilan. 
Z:J.m3.n jw.~iliah tel .:>,h bGrkurun2 b.::;rlalu . Rivmyat Siti 
Kha dij nh b anyl.k mengaj a r k i t a mengins~1fi p er an .:J.n ki t a 
sebag;;.i w .. ::mi t::.; tido.k-kah b eli :J.u yang memimpin R.:->.sul-lu-
ll .!3_h dcn;an pembi yayaan-nyo. , d.cngan bimbings.n- nye. dan 
l ebeh2 l ~gi dong~n pengerti~n-ny'l. . 
D:tl am soRl u gam.::t ini say:J. d:o~n J aw:'.t::ml{.UGS3. Wani t.::t 
DiviNO Me.laysic- d-:..ngo.n Jawatrmku::tsa~ kechi l Ugar.J.:J. d an Hak2 
Wc..ni tn. sudah pun nengk2.j i b-::.g.J. im'lna d <:1p.:1.t k i ta perbaiki 
l agi sistem p c: nt :J.dbir :J.n ug ar:1a Y"ng maseh momerlukan 
p enyusun3n supc..ya l ebeh kom3s d~n ter~tor . Kita se~a­
r ang s edgng ~engu~pulkan bahan2 nengcn:t i p 2rkara ini 
dari ti.:--.p2 maj lis Ugamo. Ncgeri supayA d qpat kit~ lcaji 
l ~gi dcngan m2ndalam bagainan a h e nda k p e rbaiki sistem 
i tu d an sc.torus-nyn , lml.::tu bol eh b'1g '3. im:tno. do.p St t di-
s el ar .:~. s d 0.n di-sa tuka n pentadbiran ugamcL supnya d apat 
s e.tu p eny::::.::n.e.an di-seluroh n ege.r a deng'1.n tujuan untok :-
(i) monguat~an perwakilan (representa tion) 
b 'lgi pohak wani tn dnl am m::thJ:::.mah2 
~hari J.h dal ~c tuntut~n yang h ak bagi 
kita saperti nafknh, pembel aan dan 
seb.'1g3.i-nyJ. LL.mgikut £.eh cmda k Al- qur::l.n, 
h a dith d a n ijma ', 
(ii) menga daknn p endnftarqn pusnt (central 
registr~tion) b2gi segaln r ekod2 p.cn-
t 'ldbiran ssperti d .aft8r nik9ll , dCJ.ft ar 
che r a i d a n sebagai-nya, 
( iii) :c:w l aks J.n 3.k:m p emb 3.hELgian s3.ma r :>.ta 
d J. l e:.m h o.sil2 Ecnchari ::m b E-rsama , 
(i v) meE.bo l ehkan pGndaftar3n h 1.k i:lil ek bet sana 
d~l am ranchRn gon2 LKTP untok menjnnin 
m'J.s a d ep an isteri2 dan anak2 p e n eroka . 
Dan seb J.gai satu kenya taa n penyelidekan ini 
me1ka petd:t hari ini kit3. akan me:mbnhaska n sn.tu chadangan 
men 0on a i p e rk3ra tersebut di - a tas. 
Perkar o.2 yang ki t a p erju3n gkGn ini mene.ng tidak 
mudah kcrana p er asan gk a t e rhadap wanit a memang n0.seh 
t ebal, b ahka n di-ka l Qn gan w~nita sendiri pun maseh ada 
y a ng mengc;.nggap bah.'3.WD .. tempat ki t a h~1ny'l. di-dapor juga! 
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S.<lud:J.r J.2 , 
Di-sini izin~can S'lY 3 ~n..:; nguchapke1n tarim~. ksseh 
di-.:::. t c.s s og -, 1 ?, kc; r j ".S <J.:w:l y:mg t e l ah di - berikrin k3.pnd9. 
Ibu ? ..::je.be.t UMNO~ d .:m l:i t8. bershulwr k~Jh9.dZr3.t All.'lh, 
kita t o l 2h d1pct nen gdd'1r k0n k~rt~s2 ?crsidanglll l obeh 
3.We.l dnri t ~=trikh porsid::::.ng::>n ini. 
Kapsd2. Ibu Pej nbo.t UMNO , ingin S'J.y n s aliip ~ikan 
t0hni 2.h di- .-.::. ta.s seg~l e. persiapan yang di-tunjokknn d engcm 
b e rtungkus lumus hingga menghasilkan 1-::e j a y ann2 ini . 
Ka p B.d EJ. Y. A. B . Tun Ti mbalo.n Pres id e:n pula uchapan 
terim~ kaseh s a y :t tuju:c::m keran a a:man at beliau semasa 
mer :1smikan P e rhimpuna n k ita yang b ersejar 3.h ini . 
Se l aku Ketu S~. Perge r akan VIani t e. UMNO Mal aysia s:1ya 
seaunggoh-nya nenyatak.:::m t e rhut J.n g budi dan panghargaan 
sayn di-a t as s eg::.t l '3. kerjasama d an keperchayaan s audar a 2 
kapada s 2ya s e l ama ini . 
Pengha r ga2.n d J.n terima kasch s J.ya itu tentu-lah 
di-tujukan kapado. soluroh peL1impin2 pergero.kan Wanita 
s am:=tda di-per e n gk J. t pus:J.t, negeri, B.J.h ':lgi a n d a n Cha-
wanga n2 di-seluroh t2nah ayer . 
Borkat sokonga n dan p e n gorba n3.n s a uda r a 2 itu 
telah I:1C:n(?)1:1Silk :m perps.du:;n y:::.ng kuat d an b arpcngaroh 
hingge. s egs. l ::c suarn y o.n g ki t a kemukc.kan tel ah di - dengar 
d a n di-berikan pe:rh.«.ti ::m yang w:1jo.r ol eh semuo.. pehak . 
Say a b e rh ?.r :.p supaya kebulatan .:tz .'1m d'7-n tlikad 
ki ta akan di-terusk::m kerP..na d 2ngan i tu s:::lh. J. j a -l <.:Ah mem-
bolohlcan s e l uroh puchok pimpinan p arti d f?..n keraj aan 
kita d cJ.p2t di-bcrikan keperch.Jyaan b agi me l o.nch s.rkan 
terus pe:rju~ngan untok mas a d e p an bangsa dan n egara 
.MALA:C.JIA Ttng t .Jrchint r,. ini . 
~aye berdo~ semu ga Allah b e rks.ti p e rpaduan d a n 
kebul .:lt nn tJR~d ~it a ini. 
Teri:cia k.'lseh . 
